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Año de 1S5S. . Miércoles 5 de Mayo. Número o4. 
DE LA PROVINCIA M LEO!*. 
Se suscribe á este periódica cQ la Beduccioo casa de.los Sres. Tturta é liijos de Mifinn á 90 rs.. el a fio, 50 el semestre y 50 e) triniestie. .Los anuncios se insertarán frtríeü'io" ieal línea por'a'lijí 
i • suscri lores, y un real línea paro los que no lo sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
.WESIDESCIA DEL CONSEJO DE MIMSTROS. 
S. M . la Reina nuest ra Se-
ñ o r a ( Q . D . . G . ) y su augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n s i n n o -
vedad en s u i m p o r t a n t e salud 
e n e l Rea l Si t io de A r a n juez. 
Del Gohlcrna de provínola. 
N ú m . 198. 
E l S r . Ministro de l a G ( H 
bernacion me dice en fr .cha 14 
de A b r i l ú l t i m o lo que sigue. 
" H a b i é n d o s e suscitado d u -
das acerca de si los Abogados 
de Beneficencia creados por e l 
a r t í c u l o 16 de l Real decreto de 
6 de J u l i o de 1 8 5 3 , se b a i l a n 
obligados á i n f o r m a r á las J a n ' 
tas del r a m o sobre cua lqu i e r 
negocio de i n t e r é s de la Benef i -
cencia, en q u e p o r su n a t u r a l e -
za j u r í d i c a crean conveniente 
consul tar les las corporaciones 
mencionadas, la Re ina ( I J . D . g.) 
á fin de evi tar en l o sucesivo 
las q u e p u d i e r a n o c u r r i r en el 
sen t ido indicado, -y U n i e n d o 
a s imismo e i r cuenta lo que ha 
i n f o r m a d o la J u n t a general de 
Beneficencia acerca d e l asunto, 
se ha d ignado S. M . disponer 
como a c l a r a c i ó n a l mencionado 
a r t í c u l o de l Real decreto refe-
r i d o , q u e los func ionar ios d i -
chos deben i l u s t r a r á las J u n -
tas respectivas de Beneficencia 
en todos aquel los asuntos q u e 
por ofrecer dudas j u r í d i c a s r e -
c l a m e n su d i c t á m e n . " 
L o i/ue se anunc ia en este 
p e r i ó d i c o oficial á los efeclcs 
ronsiunientes. L e ó n i P de M a y o 
de ) 8 5 8 . -• Joai/ur'n M a x i m i l i a -
no G i b r r i . 
N ú m . 139. 
Por circular inserta en el Bi>-
Icl in oficidl carrcs|ion<l¡enlB ni ¡lia 
19 tic Marzo último se pidió á . l o -
dos los Alcaldes de los Ayuntamien-
tos de eslo provincia razun del nú-
mero de vecinos de los respectivos 
municipios, para las operaciones 
preliminares de la elección gene-
ra l , que para cargos municipales 
se ha de verllicar el día 1.0 de No-
viembre del présenle a ñ o . Los A l -
caldes que á continuación se espre-
san no han llenado todavía esle ser-
vicio lo cual causa notable retraso 
en el mismo. Quedan conminados 
dichos funcionarios con la mulla 
de dosoienlus rs. cada uno, la que 
exigi ré sin consideración de nin-
Runa especie, si para antes del dia 
15 del mes uclu.il.no se India en 
esln Superioridad la mencionada 
nolicia. León 3 de Muyo de 1858. 
=Jooquin Maximiliano ( i ibert . 
Partido de León. 
Cuadros. 
Onzondla. 
Ilinsnro de Tapia. 
Vulverde del Camino. 
Vej;» de Infanzones. 
Víllaquilamlire. 
Punido de Áslorga. 
Benavidcs. 
Olero de Escorpizo. 
Quintana del Castillo. 
(juintanilla de Somoza. 
San .luslo de la Vega. 
Santiago Millas. 
Tu ic ia . 
Truclioü. 
Vil lameji l . 
Partido de la Daileza. 
Cnslrillo de la Valduerna. 
Pozuelo del Pá ramo . 
Quinluna y Congosto. 
Itegucnis de arriba. 
San Adrián del Valle.. 
San Esleb.in de N ó t a l e ; . 
Sao Pudro Uerciuuos. 
Villazala. 
Partido de Murtas de Paredes. 
Cahrillanes. 
Murías de Paredes. 
Sania Muría de Ordás . 
Soto y. Amio. 
Partido de Ponferrada. 
Cnslrillo de Cabrera. 
Columbrianos. 
Congosto. 
Los Barrios de Salas, 
Molinaseca. 
Noceda. 
San Cleinenle de Valdueza. 
Sigüeya. 
Turcno. 
Partido de Maño . 
Cislierna. 
L i l l o . 
Maraña. 

























Villanueva de las Manzanas. 
Villaqucjida. 
Partido de la Yeciila. 















N ú m . 200. 
E l S r . J u e z de p r i m e r a ins -
tancia de S e g u r a de l a S i e r r a 
me dice con f echa 2 9 del mes 
p r ó x i m o p a s a d o lo i/ue sigue. 
» H e de merecer de V . S. se 
sirva disponer- q u é por d e p e n -
dientes de segur idad p ú b l i c a de 
la p rov inc ia de su d igno . M a n -
d o se proceda i la- busca y 
captura del g i t a n o Diego C o n -
treras y caso q u e sea habido l o 
r e m i t a á este Juzgado c o n las 
seguridades convenientes, a r -
mas y efectos q u e se le a p r e -
hendan." -
L o s Alcaldes constituciona-
les y Alcaldes p e d á n e o s de los 
pueblos de esta pro» h e r í , pues-
tos de l a G u a r d i a c iv i l y d e -
pendientes del r a m o de v i g i -
lanc ia p r a c t i c a r á n las oportu-
n a s diligencias p a r a l a busca 
y captura de Diego Conireras , 
cuyas s e ñ a s se espresan á con-
t i n u a c i ó n ; y s i fuese habido 
se. d i s p o n d r á su c o n d u c c i ó n con 
la . debida segur idad h a s t a ser 
entregado a l Sr . J u e i de p r i -
m e r a instancia de Segura ' d é 
l a S ' e r r a , - dando aoiso a este 
Gobierno de provincia. L e ó n 4 
de M a . o de i 8 5 í ¡ . = J o B l ¡ u ¡ n 
.XlogUnaUMn». G J x f A 
S e ñ ú s d i ' D i e g o Contreras . 
A l i o , recio de c u e r p o , rojo, 
ojos medrosos. 
N ú t n . S O I . 
E n la Gaceta oficial corres-
pond ien le a l d ia 2 9 del mes 
p r ó x i m o pasado, se ha l l a inser-
t o el p l iego de condiciones p a -
r a subastar el ves tuar io de los 
penados y corr igendas de los 
Establecimientos del R e i n o , y 
se i n se r t an en el B o l c t i h p a r a ' 
q u e . puedan enterarse de-el las: 
los que p r e t e n d a n . presentarse 
como l ic i tadores , a d v i r t i e n d o 
q u e en l a - ' S e c r e t a r í a de este 
G o b i e r n o e s t á n de manif iesto 
muestras de los g é n e r o s : d e que 
h a n de hacerse lasrprendas de l 
ves tuar io mencionado. ' I i e o n '3 
de M a y o .de i 858..== J o a q u í n 
M a x i m i l i a n o Giber t . 
Pliego tle coniVcionos aprobnUó por 
S. M . en Itnalórden de eslu fecha, 
ton tujtoion al tual te «acá: á 
h l im subasta la a/i^ofíft^fntjfe 
'20.000 vnrus de lienio cop ieslino 
á vestuario de los penados. 
1.' El conlrjlisln ha dclenlre^ 
pur tí» esta corla, en cl.'.fll.mac^íi 
j'piicr»! il« efoclns para Inn presi-
dios del Utíinti> p ei> IÜR jmnlus en 
r¡i)i.> por ser niiis ecoiiótriii'p RLlnis-
jiiirU]-. cnnvenpm • iiiúluamontó ta 
P i r e c inn de. E«l«ble'e¡mi*ni0ft{M* 
nalí'S.y.él .rcnintanle,. '¿0,000 ya/,as 
de liií'hzo morótiit <:'on sois hilos dé 
urdiembre y seis de1 Irnma'eti^uar-
ln de' pulgada,., y .con. ilnblat; hilos 
siendo, do algodón, anc ho. ile.^SC 
piilgá'diis y t res ' l ibras ' ion ' Í2 óhziis 
de |iÍ!s6J|)or j5uda:l0 varas.; 
2..?. .iü iipo.fliáximo iiiiiv.so. fiji* 
t t ¿ \ ~ ( l ó ; íí T*. .50 céuliiiios yi ir in 
eíi r»'inteligencia ilis qoo podrán 
aumíj i t i i r s« : l"S fliilos, el pcsoi 'yiel' 
a.nehfH'.bsro no se .a i l jni l i rá ,propo-
sícinii eM'qne «o disminuyan. , 
o.?' JPar3 presenlnrse 'eomo ' l i-
•cUuíinc hahrá i do , Cíiiisliluirse p é r 
vinmenle ci) h^C^ja giineral de De-
pÓMÍtiü uno ile 4,000 rs. e» « f l i - . 
lioo ó su equiviilenle. sefiiiiVel p're-
ci" duda ¡!o,lsa'did dia .anleriur, en 
liliilo* <lc l ' i Deuda consolidada, del 
o par 'tUO.' tó inte'resiidos p«ilriif 
retirimlns después dol-rein.ite,' á. 
<!X'.!.cti«¡on de ai|uellos; cuyas propo-. 
siiMOiu's rueron declaradas ¡iilinisi-. 
i'.ue los conlii.u.irán hasta ijue 
ii..r S.' J l . se lugn la adjudicación 
' i id iui l iva; y nuenlras dure, la res-
:i'insabtliila<l que, conlraijian. 
• vi:a ' La MIIMUI» se verificará en 
Madrid . i la una del d i a - n ' d e ' M a -
j'o j i róximo, en el. local .que ocupa 
«ij Ministerio de la (iol)'«riiiivi»n ilel 
Roinii , oidc Escribano púli.lico, pro-
sidiijiido el ácto el>Sr;-Director ge-
peral de Esliilili'i'.iinienlos pojiales, 
asistido de ..un Olicial del í íeijocia; 
¿ i dé' jiro.si'flioi. 
-. Á.* lias p ropo j i t i úne t ' j é harán 
en pliego», cerrados, dUlinnuiéudo ' 
se con un Ibma, j eh ellos se ,lijará 
(«¡'-«ntiiiaif « n ' qn« •! ' l iciloilor ,iw 
compromete á prestar-el servicio. 
Estas [troposíciones, con la corla 
de papo ó cortiliuacion que acredi-
le lialierse hech) el depósito que 
m á r c a l a condición 5.a-i se-'entre-
garán on la mesa ile: la Presiden-
cia durante la primera media hora 
anterior á la anunciada para la su-
bnsla, sin que puedan .admitirse 
otras nuevas desde el momento en 
(pie etopiucc el uclo, y se exlende-
rán hájo la lormula siguiente: 
; Cour<>rínáfidome con -lorias los 
condii.-iou^s cslatdecidas en el plie-
go aprobado por S. M. en.JLi de 
,Abri l (le 1858,-me idiligo- á eiitre-,. 
ignr^en esta corle, en el aliuaoen 
generul de electns para los prosi-
ilios del. r.eiuo, : ' i0,000 varos, de 
liifnzo MioreiKi de hilo ó de algodón 
con.. hilos de tramo y 
de urdiuihee encada cuarto do piil-', 
gada, y .libras y . . - . . . . . . ; on/ng 
de peso e¡i¡!.'i 10 varas,, al precio 
du l e a l e s . . . . . . . . . . " c é n f i i n o s 
vara. Al pie el lema de la,proposi-
c ión . Todiis l.'is eontiitalJes d e b e r á n 
expresarse en letra.'" 
t i ! Se ili'.clora iniolmisible ' toda 
proposición que no st:(h<dk redac-
lada en los té rminos expresados en 
la condic ión u i l l e r i o r , - y - á - l a qnei 
no vaya unido el comprobante n i - ; 
legro del i fepóji l ívt í qüli' boiiteuga | 
alguna eléutwla cóndicional . ó -ex- j 
elusiva. ... ! 
7 . " Acompaflará i cada.propo-1 
sicion, en disliñtó pliego y bajo el" 
mismo lema, otro cenado que eon-
teuga el nombre y el doniieilio del 
propoueule; let ^cuaí lo aulórizaró . 
con so l i rma. De estos pliegos soló . 
se a b r i r á n los que correspondan al 
del lema á cuyo l'avor se adjudique 
el remate. 
8. * La subosla se adjudicará 
por el Director de Establecimientos 
penales provisioualmcnle, y mien -
tras recae la aprobación (le S. ¡M , 
al huilador que prcscnlar.e la p ro-
posición mas veiiliijísáí ' entenilicn-
dose por tal la que olrezcu e l l i e n -
zo con los hilos, peso y ancho mar-
cados á menor precio, y en igual-
dad de precio el de mayor peso. 
U." Si hubiere dos ó mas pro-
posiciones iguales y adipisildcs, el 
Director lo pondrá en •conocimien-
to de los propoiicutcs, por si. .les 
conviniese reducir el precio,' y' si 
estuvieren présenles alirirá una l i -
cilaciun, pvr ebléc in ino dü 15 mi-
nutos, oulrc llis'i'ulei-esados en ellas 
ú o i c a m e n l e . 
10. Hecha la adjtulicacinirpro. 
visimial, se ex tenderá el acta cor-
re spond iou ledé la siili-isla,sin adrn.i-. 
.tirso proposición alguna sobre me jo-
ra deprecio, por ventajosa ipie sea. 
1 1 . lleuluraila por S. M . la ad-
jud icac ión deli i i i l iva, so elevara el 
ctiiitratu á escritora pública, si<-u>iu 
de.cuenur. 'del-remit íante tos gastos 
di- ella y de una copi-i para la Di-
Veccioude Eslableciuiieiilos pena-
les, ( '"in" lainluen la sali-Ciceioú ul 
Esciibuno del papel sellado y de 
los dereelius (pie le ' ,cvrre»pu[idan 
por el ai'^J de la suioisla. 
1*2. El rematanle. liará la en: 
trego á razón do '5 .00Ü varas caila 
seis dias, de modo qoe las ^0.000 
de lienao-mi/reVio .queden satisle-
chas en el ló imino do. '¿4-.dias, a 
cniitar desde la locha en que su 
comunique la Heal ó idon Jo adju-
Ji tacion. 
15. Pi ecci lcrá á la admisión.do. . 
cada entrega el reconocimiento de 
un perilu nombrado por la Direc-
c ión . Si de su examen resultase 
aílmisible el lienzo, se facililará al 
conlratisla por la persona que de 
él se hajja cargo la enrresnondicn-
te cerlilicacion', y en su v¡>ta se 
exped i r án ' inmeiliclamenle las l i -
branzas necesarias para su pago. 
Si el Aliforme del perito fuese o.ori-
l iar io al recibo (¡el lienzo, podrá 
el • colilcYli.slíi elegir olro por su 
parlo, quedando la Admhiislrncinn 
l'acultada .para el nombramiento de 
un tercero en caso de /discordia. 
.Cuando' .é l d ic lámen de: este sea 
opucslo á la admisión del lienzo, 
deberá el: contratista relirarto.^-que- -
dando obligado á. reponer bis.varas., 
que sé le desechen, ademas de las 
que le correspondan, en la prime-
ro entrega que' haya dé "efécluo'r,' 
y conced iéndose le . 10 mas en el 
últinio plazo. Los perjuicios que 
por cualesquiera de:los cmunslan-
cias expresadas ó ialta do-.piintiia-
lidáil s é i i ' rotucn al servifiio pú ld i -
-eo, serán ' d é cuéTiia' del étin trátista.; 
14.) Al conlral is lo-podrá exigir-; 
se. una entrega- de lic.ir/.i>.doble que 
la á que se lüiyn obligado.. y hnjo 
iguales roniliciones que las ile este 
;pl¡égí/; énteiKliépdose que los ph', 
-zos (siiipiézan V o o r r e f para ci mis-¡ 
mo desde los'00 dios- sigiiicnles' álj 
de t;a.,a|>ro(>titfoit(sd«l><»atmff:<t>i(ra! 
q u é ' esla conilioiuii -lenga vélecto.i 
ci i idniá la D.irpc,ei.on,de..Eslo!jleci-i 
hiiéiilns penales de avisarlo al con-; 
-Irolt'íia' déritro' 'deí'(ós ilos primeros í 
-niíftes de .oelebriidó el 'contrato, 
.couUuuandn-eh este caso el de)KÍ-
sito poi; o t r o s í d ó s .m.asj: á -Contar 
desde, l i i fecha en. que, üe haga de 
Heal orden la adjudicación del t é -
male; expidiéndose entonces el 
mandamiento iíeMlevófucion á lio 
haber Biolivo .para • re tener le por 
Jalla de cumplimiento: cu i el con-
tra tis.la. . , : 
: 15. -El contratista queila sujeto 
ó i - - ip ie j 'p révieue ' ' c t ' a r ' i i c i i íu i."-
del Heal decreto, da 27 de Febrero 
de 1852 sí 'déjo'ro de cumplir los 
requisitos que debe Henar-pa,ru-:.él 
otorgainieiilo de la escriluja, ó i in-
pidiere qoe esla lenga, lugar en el 
té rmino de ocho diiis. 
10. El anuncio para esla su-
basta se inser tará .-en • la -Gaceta; 
cuidando los Gobernadores do que 
se pnliliipiu también en los l io le l i -
ues oficiales, y por-edictos, oo los 
pueld"S en donde hubiese fabrica-
ción .le lienzos, y de dor' aviso á 
la Dirección de-. Esiahldcimientos 
penales del cumplimiento .de estas 
disposiciones. 
Madrid 24 de Abr i l de 1 8 5 8 . = 
El Director general d e Iv-t.-diléci-
micutns penales, Dionisio Gainza. 
= A probado.=Diaz. 
Plieijo de eotiilichiiies aprobatlo por 
S ¿V. en líélil[ñrilcn tte-csta fecha, 
con sujeción ol cual se saca a pú-
blica sitbttsla la ailíinii'icion lle ves-
tinii'io pura las corr í ¡endas y ))>'-
nudos en los difci'enU'S presidios 
del reino. 
1 .* La Dirección de Estableci-
mientos [léñales subasta para los 
del reino los efj'Clos.siiíúienles: 
Primero, Seis mil chuquellis. 
0.00a.pantalones y 0,000 -gorras 
de paño del precio, esias de 0 rs . , 
y de 50 cada una de las dos p r i -
mores, coyas prendas serán iguales 
á la inuesirn, é iirijiurlan 590,000 
reales. 
SeL 'umln. Seis mi l pantalones 
y 0,000 chai|iielas do lienzo á 8 
rs. una, é •iguales á la muestra, 
que importan 110,000 rs. 
Tercero. Veinte l l . i l enmisasde 
algodón, S'A varas, á 10 rs. coda 
una, é igii.iles . i la mucslra, que 
imp.irían 200,000 rs. 
Guarió. Sosenla mil albnrgas 
dé ésparin eneiilv, á 80 cértlimos 
.una, n iguales á la muestra, que 
¡nipoilau 48,000. 
•IJiiinlo. ""MiFhliisos'cdn 8'/, V n -
ras, :íf ,.J--¡ rs. í ina , .c .iguales, á ,Ja 
iiiueslra, que imp ortan 51.000 rs. 
Sexto. Dos mil enaguas de a l -
'gndoii cóií "4 varas, a "10 ra.*,' y 
2.0PÍ) io8U8;Cop> nnai torsia,- á 50 
céiiliin'o'sj'e ,¡g]!i9|i.!.».?..láV.jnüfiBli3, 
que imporlon 21,000 r s . 
• >:!Sé(irh«-'! 'Dos mil 'cámisas 'Vlé 'hi-
lo con ">'/, varos, á 12 r s . , é igua-
les ¡tilla 'jtouestraU que .iuinarlan 
24 0(10 rs , . • - . , : .7 
íjclav.í . Dos nii l pnrés ; de z á r 
pato?; á í 'TS ' .V éUjrti.íleS'ál'iá r íüés -
.ií»»Jl>Wi»ÍMl(nií"toi H ^ O O i r s . . 
./Voveoo. Sois.iml maiUaside jl.a-
n a , ' d e coliir ceniéiento, ' y 6 'libras .. 
de pese con -2 ' / í ¡ « t r a s -do largo y 
l!Ai'lftí1.iijilio,:/»)4ll,r.s,;,6ji#iBilas a 
lo inueslia, que-importan 2-í0.00ü: ' 
rs. • 
Las muésl ras referidas se ha-
J tMdnAlü .koKi t tMlá^n- t e s t lobier-
nos.d^pro,\i,nc.ia;A y...¡ep ;S}í(i),f.id-eii 
ie( (ibuacén general de cfy.clijs pata 
loav|ire<i(líiia' del reino,1 sito'(•n ja 
cíiHe í le l .Uarqui l ló ; ¡núavj (16 ,p r in -
cipal..,, • . 
'2.* t/a. c o i i t r a t a tenitrá ^jec.lfi 
J>or"li!es; .'.ños, qué p r i i i c i j r i a ' r á u S . 
C í m l o r s B - í l l ;l.?;:<lé.'Julio de'.il'858 
y l o rn j í no rán -é l 50i,de; J.unio:,il6 
i 8 i ¡ i . " ; • " ••• '. '••'," .' 
•iS.'f - P a í a i c a d á ' u n o d é los n n o -
.ve párral'MS anler.iones:se-. hará- una 
proposición distinta,.. sii vienilo jlp 
tipo ináxímo la canliil. .d lolaí. ílja-
daifii.rcl.párrafrt ii quéi'lii péop'éa¡> 
ci(.iii:Se.(:ni4foiga. .. , 
4 . ' La persona .que deseo .pre-
séiirá i se' corno liciiador habrá de 
Consl i lo inpréviainei i le ' ' en - lii 'Coja 
.de Itopósiios de. la... pr.ov¡n;ciai;n!io 
én 'metálico equivalente al 2, ppr 
100 do las efectos que vaya á ' con-
Iralar. 
Las pri'posv¡ciones,?o,rei.lac-
tarári en la forma jiguiente: 
-GíOifo 'rmándome'con tildas las 
co,u,.lic¡(ioes,,e.--tableoidos enicl. plie-
go oprobodo por S. ' .M, . en 24 do 
Abr i l de 1858,, me obligo, á entre-
gar con arreglo á la primero 1ales 
efeclos (^ e, expresarián Ins.- ipie'con-
tonga ei p i i r i n f e . ó , ipie la.priqo.isi-
ciou se refiera) y por ol precio 
do- • (será e'l total- del valor' 
de. las prendas de dioho pái rolo » 
Todos las cantidades .deberán 
exprés irse en letra. 
•En vez-de firma se escr ibi rá 
un lema. 
0 * Las proposiciones, para op-
tar á la subasta, con la c a r i a d o 
pago dol depósi to , se incluirá en 
un pli.ego .cerrado, .diriyido .en las ' 
[M-ovincias al Gidiernailor, • y en 
íüídri.l ,-il 'Director de Esiaidoci-
míenlos penales, que serán los Pre-
' i ! 
• iMiltn^tó dét remalo y í e idisl ingüi-
. r é n con el lema. 
' Dentro liej mismo pliejío, y con 
•v.cl.'-su.liresi'rilo iM- lema,. í e - ¡ i com-
pañnrn olro, cermilo liiiiiliie!i7 i]iie 
'xviltehgo el nonilim y i lnmiril íu ' i lel 
.r pro{)oi)ei>l(t. v\- eual lo autor izará 
con su (¡rmn. 
7. " ' 1Í08 pliegos con lus propo-
. ticionos hiin ile iquddni' en poder 
lie) l'resiilente ile la subasta iluran-
f l ie ía rriedia'hora miterior á 'k\ l i jV 
;.da, pafat dar prineipioi ,al; aíílo.-, y 
una vez enlrcjjaJos no podrán re: 
- t i rarse . I 
8. " La. snbiOfta tendrá. , lugar, á 
lá una del dia 26 de Mavo próxi-
-iroo,' eir la» 'provinoias;;oiilé los fioi 
beriiadores, dg(iejinp.cfi¡inil() las yp-
• c é s ¿iViSfecrctário un Oliciai ile( 
Gobierno, y en Madrid cu el loe¡i( 
que ocupa eK'Míhisterio de la (¡o- | 
bernacion del Reino, anlo E^cribaj 
•sttó'jWbHlíóí'^irésnlferidó-"el í c t o e l 
. ^ • H f W f t f e*»Wl <!e;lí*«btecloii»iiJ. 
tos penales, con asistencia de; u n 
i 0 6 « i # de'"!» Di r iúscUh iíe'''Ii'ífesH 
,14WS.., • : 
' 9.* Llegada la hora prefijada! 
parar:)a'>>ttb&st8:,,lo8iPi'éshleiiléírtle! 
Ja [)i|^n);,lia,r^n leer, las, convicio-! 
nes relól ivas a esta cont ra ía , y l i i e - | 
Tgo las f rnpflstciolies á*i\m ' sé ' haya-
upjd.o jsj ^ffcu.ineqíp.jiislilicali.vo del: 
dep'osilo,''.leváTilámlose en seguiila: 
-un afct»¿. en^la qoe^se insfcHirín'n; 
injegrafi dichos, proposieione»; .el' 
á d i á ' r é f e r i d á ' sé icni i t i rá por los 
G o b w w d o r e s r á la u i r á se ion de Es-
tablecimientos penales por el cor-: 
reo-del día siguiente al que se se- ' 
fíala para el remate. ^ 1 
• V 0 : ' - í S ¿ ' decloro' ¡hMtinísittle to- i 
da propos¡cioirqne'íío"llBve unido 
el comprobante .ínlejzro del depósi-
toqiae:'Jftáfcá 'lá" condición ' 4 . ' , ó 
que, .atiere .de; ciiíilqiiier niodo las 
c láusulas 'ó tipos de la que sirve.fie 
tóglttpHi'á'l*1 subasta. 
• í J. , Lp"pii;e:C.ci,on,.pr((pqnd!Ó :lp 
que estime mas con 'wnUute píira 
la [ffdjddiciiciori 'di ' f ini l iva, y acor-
(liida por S. M.,.se c leyuiá el con-
trato' á escritura piildica, siendo de 
CUíUlla' ilesos mlttri'Gailos los gastos 
de olla y do.una •copla..ppra la Di-
rección' dtd ram11, (-•onio tatubicn 
1^ saljs.f'iicciDn jiUKscribiino del pa-
pe! sellado y de los derechos qu.q 
le cn'rrespondan por él ¡icio de la 
subasta.. 
1'2. Los depósitos presonlados 
pora; optar á la subasta se devolve-
rán á los postores cuyas p ropús i -
ciones no iueren admitidas, y por 
su parle cu idarán aquellos á quie-
ncs.se les .huliicse ailjiidicíido.alg.un 
servicio, do .'im[diar su Ijiinza basta 
el:,C<por''100 del;impone lolid del 
que contralcn. 
13. La Dirección rec lamará de 
los'contratistas, con la; anlicipilrion 
de ibis mosHS, las prenda.-* ó croctos 
quo nocósi ie , sin i¡ue pueda dejar 
de reci l i i r .y alionar, duranle cada 
año, todas las que coniprende cada 
propnsieinl) . 
14. :1.a misma'Dirpccinn pMilrá 
i^ualincnte en cada aft", avisándo-
lo al conlralisla con elialio meses 
de anlolarion. e . í igir del reinalante 
hasla iría eanlidad di: prendas ilo-
lile que nqutdb á quo se haya obli-
gado, ationáudolas en la propor-
ción que corresponda á las que 
leelainc. 
15. Las enlrcüas se verificarán 
en.iMniWil"on!cl slmncenMlé efec-
tos para; los presidios del. reino, ó 
en los puntos en que, por ser. inas 
econóniico él trasporte, convengan 
múluamei i le el conlralisla y; la Di-
rccciiin general de Estahlcciinieii-
tos penales. 
11). l ' reccrlerá á la admisión 
lie.las entregas e l lecnnóCÍuiiento 
de un perito nomlirado. p<ir e^l Go-
bernador ó la Dirección. Si d o ^ u 
exámén resiillar 'é 'nílmisildé el gii-
nero, se fueilila'rá al contratista 
poir .lo^jjjrsyua ique .sc Jtagaf.cargó 
del mismo la cor respóndien le cer-
tilicaiíiórí, y 'eri su^vistü'stí ' eipedir 
rán . i d * : libranzas ¡ nebesár ias opara 
su pa¿'o. Si. el: infflripe, « m perito 
hiese contrario al recibo de las 
prendas; podrá el contrálista Olegir 
otra1p,wr. SU; jiurle,.quedando la Ad-
miiíLslracjon lacuUada para ol nom-; 
k r m t e f i i i ' ¡JS líii ' i e rcéru en caso¡ 
de d i ícorUia . 
,(^,9^<)(.el.{lic,(áinen/d$;eisle sea' 
opuesto, n ' í i admisión, d.el género , ' 
detíéVá 'iíljiíoiitráli'iia r é i i r a r lo , que-' 
dandoaoiiligado en • la'primera eii Iré-
.ga.íjup haya de yeri&c:ar.iv.iflppner 
las' prendas que se le desechen, 
:*n.e(iyofCa!fo el-plazo úl l imo será 
de 1.2 (lias..,Los. pe;rjui,c;i|i8.g,u,e¡j)e 
' irroguen ál servicio público por 
' • íaha 'de1 p'uíluálirlád ! ¿' ¡cualquiera 
.fí^ m ,ci'r(;.U;nstiincia de .que., pueda 
ser ijesp^sablenOl .cptitraMsla, se-
r án dé cüéntá deriii,ismo. 
• i i l . •'•KMa'. cíoniráta sé' verificará 
,á , sqer te íy ' !ventura ; .y el contratis-
ta no podrá de conjuguienle recia-
mar' daAós n i pérjuicios por razqn 
•de J*1 íiiisiiia'. 
. ;18 . íEL conlrotista queda sujeto 
á lo quo previene c| articulo 5." del 
'Héiií tí¿creti);'ilb 27 de Febrero lie 
48o2,> si dejare do. cUinplir los re-
_quis|U>s.,que debe l lenar pal-a i d 
otorgamienlo de |a escritura;, ó im-
pidiese qiie estii tonga liigor en el 
lériniuoi'do orho^iias. 
19. Ef anuncio para esla snbas-
M se inser tará en la Gaceta, cni-
dando tos Gohernudivres de que se 
publique,tamhicn en los Roffljues 
fíficutles y por e.dicltts en los pue-
blos en donde' huliiere fabricaeiou 
de t<is . artículos que se expresan, 
y de dar aviso á la liir'ecc'i'oti «ÍC-
Herid de Eslablecimieiilos p e i í a k s 
ilel cunipliuiieiilo de estas disposi-
ciones. 
Madrid.aí de. Abr i l d « í 8 3 & « 
El Director general de Estaliteci-
mieñlos penales. =:Dionisio Gaiuta. 
=Ai)robo| lo .==Dia7. . 
Í3c lan «Hclnnn^le RiicicmlR. 
Admmislrqqinn principal ¡le Hacien-
da ¡mhlici do la ¡iioviiiciu di- l.eun. 
N ú m . 9 0 2 . 
So reci'enin á tus uscribnnos la remisión .de 
los Icslimoitios i!o Irnslíiciontís de dominio [vi-
ra la .üstodistica lorriloriat. 
•En el Rolclin oficial de 22 de 
Febrero último número 23 sc-.in-: 
ser ió .una orden de esta Adminis-
Iraciou encar¡:ando á los oscrilwi-
nos de la provincia remiliesen á la 
misma los lestimonios ile las triis-
lacioiies de d>'m¡uio jiara cstadistH 
3— 
ca: terri torial ' arreglado» al modelo 
circulado en el líolelin de Í 5 de 
Junio de 185G número 7 1 , y que 
no (lcb.en confundirsfj enn los.pqdi-
d^ is por el ramo,de hipolecas. 
Los escribanos que á continua-
ción se espresan,. no tan solo han 
dejado en su mayor parlu de remi-
tir Jos lOidimonios mensuales, de 
época corr icnle . sino quo ni:.aun 
han enviado los atrasados. En su 
consecuencia he acordado hacerles 
•saber póf últ ima' Vez, quo si para 
el dio i5 del; presente mes no han 
cumplido esle servicio según, se or-
dena en las dos citadas circulares 
So' e sped i rán ' ' los apreiriios ejeculi-
.vosibontra •los^morosos. León 5 de 
.Mayo,de 1838.—Antonio Sierra. 
-Relación dé '• lo$ escribános q m na, 
. ,bnn;-remitido!¡los • Icslimenios 'de 
Jraslacipnes:detdomfmg. 
I'ABTIUO BE ASTOSCA. 
,D . Manuel B a r r i o 7 L a m e r á s . 
D. Benito Jsaac,.Djez. 
D. Jul ián GarciVFlernondez; 
D. Mateo Araujo. 
D . Salustiahb González tteyere. 
D. Dernardino Villtílga. 
R a m ó n Ensebio Conejo. 
Háileza. 
iD. Antonio CiVdórniga. 
.D., Jligúél; Caddmiga. 
D. Aguslin Tinajas. ' 
D. Eusebip Cansado. López. 
ÍMm. 
D. Felipe Moraja ;Rpdriguez. • 
D. Pedro Rallesteros IjIinnvéjS. 
D. Fcli.v de las Vallinas. 
I) . Ilik-funso García Alvarcz. 
D. Jorge Rmlrignez. 
I) . Enrique Pascual Diez. 
D. Fausto ¡Nava. 
D. Pedro de la Cruz Hidalgo. 
D. Cayo Boibiiena López . 
D.- Rafael Lorenzana. 
D. Antonino Carccdo. 
Slurias de Paredes. 
D. Mannnl Fernandez. 
D . i J n . i n Francisco Calvo. 
D. Manuel. García Quiñones. 
D. Jlanucl Alvarez. 
Puiifer'radu. 
D ' Pedro Pombriegn. 
D. Francisco Villegas, 
í ' . José G inzalcz Valcarce. 
D. illaiiuel González Lop« i . 
I ! . Manuel Verea. 
I) . Manuel-Rodri^noz. 
D. Felipe Carro Crespo. 
D. Pedro Vuelta. 
' l l inilo. 
' D. Maniiel de Santiago. 
D. Francisco González 'Mancebo. 
Sn'mgm. 
D. Santiago Uniz. 
D. José Mciliua. 
D. Lorenzo Felipe Cudos. 
D. Rci l i ln 'Frmic ' i . 
D. Facundo López. 
D. Bernardo Sledina. 
Valencia do D. Juan. 
D. Frailan Rodrigucz. 
D. Joaquin I .Hirieras. 
D. Santiago Rodríguez. 
: Ví'tíii'/íí. 
D. Juan 'Francisco Diez. 
D. Francisco Orej.-is. 
:Di Martin Lorenzana. 
D.:.'líallasar Orejas. 
D. .Molías Diez. 
D. -Valentín A I O I I Í O . 
D. Manuel Robles. 
D. Juan .Fernandez Liamera. 
. Villa franrn. 
D. Miguel Uodrigucz 
D. Francisco Pol Ambascasas. 
D. Jacobp Cjsa! 1!¡II!IIKI. 
D . José Alvarez de Lamas. 
D. Ramon'Suafez; 
D . Manuel Gregorio Válgonia. 
í ú r n . - 2 0 3 
R e c a u d a c i ó n del 2;° trimestre 
.de contribuciones. 
-•' C o n a r r eg lo á l o prevenido 
.por i i ins l rucdbnes , los A y u n l a -
mieutos ,de la provinc ia e s t á n 
en el deber i le i ng resa r . en T e -
s o r e r í a el i m p o r t e de u n t r i -
mestre de las cont r ibuc iones 
t e r r i l o r i a l , con i n c l u s i ó n de l 
cupo del r e p a r t i m i e n t o a d i c i o -
n a l , la de subsidio i n d u s t r i a l , 
y la de consumos ; p í i e s q u e 
las cont r ibuyentes son a p r e m i a -
bles p o r el pago de sus cuotas 
i n d i v i d u a l e s , desde el dia seis 
de l presente mes. 
Si e l Tesoro ha de c u b r i r 
con p u n t u a l i d a d sus ob l igac io -
nes, preciso es que los R e c a u -
dadores nombrados por los 
A y u n t a m i e n t o s y por la H a -
cienda se apresuren á ^apron-
ta r sus cupos y recargos p r o -
vinciales antes del dia 26 del ac-
t u a l , si q u i e r e n ev i t a r las m o -
lestias y gastos cjue l levan c o n -
sigo los apremios ejecutivos. 
B i e n sabido .es. que la A d m U 
n i s l r a c i o n ha guardado á los 
A y u n t a m i e n t o s todas las cons i -
deraciones compatibles con el 
exacto a u m p t i m i e n t o de; sus de-
beres; pero si lo que no es; de 
esperar , h i l a s e n e s t o l á l o , q u e 
las instrucciones Ies t i enen m a r -
M í 
• ¡•¡. 
caiins, me v e r é en la necesidad, 
J>;H ' ; I m í siempre sensible, de 
ü í l o p l a r con t ra los indolentes y 
morosos las medidas coactivas 
<jue oslan s e ñ a l a d a s para l l eva r á 
t é r m i n o la r e c a u d a c i ó n de los 
impuestos púb l i cos . 
I.os A y u n t a m i e n t o s deben 
tener entendido q u e a l m i s m o 
t i empo q u e satisfacen el t r i m e s -
t re d r la c o n t r i b u c i ó n ele i n -
muebles , deben pagar t a m b i é n 
la tercera parte del cuno a d i -
cional de los 50 m i l l o n e s , pues 
en o t r o caso se ex ig i r á á los 
Concciales de su pecu l io , con 
mas el i m p o r t e de la m u l t a á 
q u e se refiere e l a r t í c u l o 12 de 
la Real i n s t r u c c i ó n de 30 de 
Mar/ .o ú l t i m o inserta en el B o -
l e t í n of icial n ú m e r o 4^ - I -«on 
4 de M a y o de 1 8 5 8 . = A n l o n i o 
Sierra. 
De los Aruutamléntoa. 
Ayuulamienío constílucioml de Vi-
llahlino. 1 
Instalada la Jun ta per ic ia l 
de esle m u n i c i p i o con m o t i v o 
de da r p r i nc ip io á los trabajos 
q u e Han tle servir de base p a -
ra la f o r m a c i ó n del r epa r t im ien -
to de la C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l , de inmuebles c u l t i v o y ga-
n a d e r í a correspondiente al a ñ o 
p r ó x i m o de . 1 8 5 9 , se avisa á 
lodos los terra tenientes q u e en 
esta j u r i s d i c i o n t engan fincas 
para q u e en el t é r m i n o de 
veinte- dias contados desde el 
s iguiente á la p u b l i c a c i ó n de 
és t e a n u n c i o en el B o l e t í n ' o f i r 
c ia l <le la p r o v i n c i a , presenten 
en la S e c r e t a r í a de dicha J u n -
ta, las correspondientes relacio-
nes juradas; en in te l igencia d é 
que no v e r i f i c á n d o l o en d icho 
t e r m i n o les p a r a r á n los pe r ju i -
cios que son consiguientes. V i -
Uabl ino 2 8 de A b r i l de 1 8 5 8 . 
= - E l Alcalde, Francisco Balero. 
. —4-
casa consis tor ial por espacio de 
cua t ro dias , se hace saber n i 
p ú b l i c o para q t ie si a l g u n o t u -
viese a lguna cosa q u e rec lamar 
lo baga en d i cho t é r m i n o V e -
gaquernada y A b r i l 2 8 de 
1 8 5 8 . = E I Teniente de Alcalde 
en funciones de p r i m e r o p o r 
enfermedad, M a n u e l Escapa. 
A l c a l d í a ronstilucional de V e -
gaquemada. 
Estando conclu ido el repnr-
l i m i e o ' o de c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l , u r b a n o y g a n a d e r í a , \ 
h a l l á n d o s e de manifiesto en la 
A l e a d l a constitucional de V i -
l l arnontán . 
Insta lada ya la J u n t a p e r i -
cial r epa r t ido ra va á da r p r i n -
c ip io á los trabajos de a m U l a r a -
n)ienlo, sobre 'el que ha: de r e -
caer el r e p a i t i m i e n t ó de con-' 
t r i b u c i o n t e r r i l o m l ^ c u l t i v o y 
g a n a d e r í a ; y ' p o r lo m i s m o t o -
dos los cont r ibuyentes que p o -
sean fincas i r ú s t i c a s , urbanas ' y 
d e m á s , predios 'sujetos á l pago 
de dicha c o n t r i b u c i ó n para e l 
a ñ o de 1 8 5 9 , p r e s e n t a r á n sus 
relaciones juradas. y¡ exactas en 
el t é r m i n o de diez dias c o n t a -
dos desde la., i n s e r c i ó n y pu-
b l i c a c i ó n en el B o l e t í n de la 
p r o v i n c i a , en la in te l igencia 
que de n ó hacerlo les p a r a r á 
el perjuicio consiguiente proce-
diendo esta J u n t a s e g ú n datos 
anter iores . V i l l a i h o n t á n 29 de 
A b r i l ' d e 1858 . - J o a q u i n L u c n -
g o . = A n l o n i o M a r í a M a r t í n e z , 
Secretario. 
De lotf JuaC£n<loN. 
D . A n d r é s L e ó n M a r t i n , J u e z 
de 1.a instancia de esta u'u-
d a d y part ido . 
E n v i r t u d de e x h o r t o del 
Juzgado de A r t i l l e r í a de Sego-
via, y por providencia del que 
suscribe, se lia mandado proce-
der á la venta en p ú b l i c a s u -
basta de los bienes q u e á con-
t i n u a c i ó n se espresan de la p ro -
piedad de D o ñ a M a r í a Diez T o -
bar, v iuda , vecina de esta c i u -
dad, por t é r m i n o de veinte 
dias. 
U n a cama de t a r i m a ta - ' 
sada en doce rs. . . . 1 2 
U n jorgon de ter l iz usado, 
tasado en diez rs. . . 1 0 
D o s s á b a n a s d e estopa y l i e n -
zo, tasadas en 24 r s . . . 24 
U n a man ta cober tor usado, 
tasado en veinte rs. . . SO 
Dos almohadas c o n fundas, 
lasadas en ocho rs. . . 8 
Dos sillas de paja, tasadas 
en diex rs 10 
U n b a n q u i l l o , tasado en 
tres rs. 3 
U n a casa en e l casco de es-
l a c i u d a d á la calle de 
la R ú a , s e ñ a l a d a con e l 
. n ú m e r o c incuenta y u n o , 
q u e l i n d a por el o r i e n t é 
con casa del E x c m o . Sr.. ' 
Conde de Sa lva t i e r r a , a l , 
pon ien te c o n dicha ca l le , : ' 
m e d i o d í a con , p red io de , 
los herederos de D . N i -
casio V i l l a padierna, n o r t e 
' ' co i i b l r b cié D . C i p r i a n o 
G a r c í a , lasada en diez y -
nueve m i l rs. . ' •. 1'9l0p0 
Las personas q u e deseen; 
interesarse en dichos bienes y 
casa, se p r e s e n t a r á n en la sala 
de audiencia del Juzgado , d o n -
de t e n d r á l u g a r el remate de 
los mismos bienes y.casa. á. las 
doce de la m a ñ a n a del dia en 
que c u m p l a n veinte i con ta r 
desde e l en que se p u b l i q u e es-
te anunc io en el B o l e t í n oficial 
de la p rov inc i a . D a d o en I .eon 
á tres de Mayo, de m i l o c h o -
cientos c incuenta y ocho .==An-
d r é s L e ó n M a r t i n . P o r m a n -
dado de S. S r í a . , I ldefonso Gar-
cía Alva rez . 
J u z g a d o de 1.a instancia de 
V U l a f r a n c a . 
P o r el presente y t é r m i n o 
de t re in ta d í a s á con ta r desde 
su i n s e r c i ó n en el p e r i ó d i c o 
oficial de la p rov inc i a , l l a m o , 
ci to y emplazo á J o s é del V a -
lle y Q u i r o g a y su m u g é r Ca-
ta l ina de las Heras vecinos del 
l u g a r de O r l a d i s t r i t o de G o r u -
l l ó n en este p a r t i d o para que 
c o n c u r r a n al Juzgado de m i 
cargo á contestar los que r e -
su l t an en causa c r i m i n a l c o n -
t ra ellos pendiente por h u r l o 
de l i ' ñas en unos c a s t a ñ o s de 
D o ñ a Joaqu ina Landajuela ve-
cina de esta v i l l a : si n o l o eje-
c u t a n se s u s t a n c i a r á con los es-
trados por su rebi ldía y les pa-
r a r á el perjuicio de derecho. A l 
p r o p i o t i empo, en n o m b r e de 
S. M . la Re ina (Q. D . 6 . ) exor-
to á todas las autoridades c i v i -
les y mi l i t a r e s á fin de q u e se 
sirva p r o c u r a r la captura de 
dichos sugetos cuyas s e ñ a s se es-
pi lcan á c o n t i n u a c i ó n , p o n i é n -
dolos á d i s p o s i c i ó n de este Juz-
gado si fuesen habidos. D a d o 
en V i l l a f r a n c a de l Bicrzo á 
t r e i n t a de A b r i l de m i l o c h o -
cientos c incuenta y ocho . -p 
J u a n C a s a n o v a . = P o r su m a n -
dado, Francisco l ' o l Ambascasas. 
. ^ . S e ñ a s , . .>• • :;/) 
• E l J o s é de estatura aorta , 
co lo r m o r e n o : visle c a l z ó n de 
estopa, chaqueta , de . Sonseca 
m u y vieja, de t r e i n t a y c u q i r o 
a ñ o s , de sombre ro de. paja. 
L a Catal ina de t r e i n t a y 
cua t ro a ñ o s , estatura, baja y 
gruesa, co lor bueno: viste r o d a -
d o de p a ñ o , e n mangas de ca-
misa, con u n p a ñ u e l o d é co lo r 
á Ja cabeza y o t r o a l cue l lo . ' 
A N U N C I O I N T E R E S A N T E . 
D . Danie l N ie lo I m a z , p r o -
fesor de i i i s l r u c c i ó n p r i m a r i a 
ofrece á los habitantes de esta 
provinc ia su h u e v o Esfableci-; 
m i e n t o en la capi ta l donde i n s -
t r u i r á y e d u c a r á con el m a y o r 
esmero á los n i ñ o s q u e sean 
puestos bajo su d i r e c c i ó n . 
E n el m i s m o , admi te a l u m -
nos in t e rnos contando para e l lo 
con buen local y habitaciones 
vent i ladas y a p r o p ó s i t o pa ra 
d i cho objeto. 
Las personas q u e gus ten 
u t i l i za r sus servicios para c o n 
alg-uno de sus hijos ó encarga-
dos pueden d i r i j i r se al que sus-
cribe, q u i é n e n l e r a r á del p r e -
cio y d e m á s requisi tos que se 
o b s e r v a r á n en d icho Estableci -
mien to . 
Nota . Plaza m a y o r n ú m . 2S'. 
Imprenta i!c la Vnnia i: Hijos ilc Mif'nr. 
